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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, someto a su criterio y consideración la presente 
tesis titulada “Leasing financiero y Situación financiera en las empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao, 2018”. 
El presente trabajo se centra en conocer de los beneficios de leasing financiero, como 
alternativa de financiamiento para la adquisición de activos en las empresas distribuidoras 
de bebidas en el distrito del Callao. Para ello, se ha consultado con investigaciones 
bibliográficas confiables para profundizar el tema de investigación. La estructura ejecutada 
es la siguiente: 
Capítulo I: Introducción: En este capítulo se desarrolla la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: Conformado por el diseño de investigación, variables, cuadro 
operacional, población, muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 
validez y confiabilidad, método de análisis de datos, y aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Referencias y anexos   
El objetivo principal de esta investigación es determinar si el leasing financiero tiene 
relación con la situación financiera de las empresas distribuidoras de bebidas. 
 
Yngrid Katherine Bernal Huayhua 
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La presente investigación titulada “Leasing financiero y situación financiera de las 
empresas distribuidoras de bebidas en el distrito del Callao, 2018” tiene como objetivo 
principal determinar cómo se relaciona el leasing financiero y situación financiera. 
El diseño de investigación utilizado es no experimental, ya que las variables serán 
presentadas sin ser manipuladas, la población estudiada es de 30 trabajadores del área de 
contabilidad y finanzas que laboran en las empresas distribuidoras de bebidas en el distrito 
del Callao. 
Como instrumento de recolección de datos se ha utilizado la encuesta, la misma que ha 
sido validada por tres jueces expertos, y con el coeficiente de Alfa de Cronbach. Así 
mismo, las hipótesis planteadas han sido validadas mediante el uso del coeficiente de 
correlación Rho Spearman, la cual determinó la existencia de relación entre las variables 
investigadas. 
Finalmente se concluyó, que el leasing financiero es una buena alternativa de 
financiamiento para la adquisición de activos, y que su uso ha ayudado a mejorar la 
situación financiera de las empresas; por ello es necesario que los directivos de las 
empresas realicen periódicamente evaluaciones mediante indicadores financieros, con la 
finalidad de optimizar los beneficios que brinda este tipo de financiamiento. 
 













This research entitled "Financial leasing and financial situation of beverage distribution 
companies in the district of Callao, 2018" has as main objective to determine how financial 
leasing and financial situation relates. The research design used is non-experimental, since 
the variables will be presented without being manipulated, the population studied is 30 
workers in the accounting and finance area who work in the distribution companies of 
drinks in the Callao district. As an instrument for data collection, the survey was used, 
which has been validated by three expert judges in addition to the Cronbach's Alpha 
coefficient. Likewise, the hypotheses proposed have been validated by using the Rho 
Spearman correlation coefficient, which determined the existence of a relationship between 
the variables investigated. Finally, it was concluded that financial leasing is a good 
financing alternative for the acquisition of assets, and that its use has helped to improve the 
financial situation of companies; For this reason, it is necessary that the managers of the 
companies carry out periodic evaluations through financial indicators, in order to optimize 
their resources.  
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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Realidad problemática 
En la actualidad, los retos comerciales para los ejecutivos, las organizaciones y los 
empresarios son más globales y competitivos. Esto hace que de manera constante se 
encuentren innovando y mejorando sus productos o servicios, trayendo esto consigo, una 
fuerte necesidad de financiamiento. 
 
En nuestro país existen diversos tipos de financiamiento ofrecidos por las entidades 
bancarias, y sus ventajas o desventajas dependen de la situación financiera-económica de 
las empresas, así como del tipo de adquisición que requieran. El leasing financiero es una 
de las alternativas usadas en el sistema financiero peruano para la obtención de activos. 
 
Las empresas distribuidoras de bebidas al por mayor y menor en el distrito del Callao 
requieren de mayor cantidad de vehículos para poder expandir su mercado y brindar un 
buen servicio a sus clientes, así como la renovación de los que ya tienen para reducir 
gastos de mantenimiento; sin embargo no cuentan con la liquidez para adquirirlos por lo 
que han recurrido al leasing financiero como alternativa de financiamiento.  
 
Debido a que en estas empresas se genera poca información financiera y no se ejecuta 
análisis de dicha información ni mucho menos se utiliza la misma para la toma de 
decisiones, los accionistas de estas empresas requieren contar con información clara, 
fehaciente y transparente de este tipo de financiamiento, y saber si el mismo ayuda a 
mejorar la situación financiera de su empresa, ya que ello asegurará la obtención de futuros 
financiamientos para la mejora de su flota de distribución y otras necesidades. 
 
Por ello, en la presente investigación determinaremos si existe relación entre este tipo de 
endeudamiento y la situación financiera de la empresa. Se propone este tipo de 
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1.2 Trabajos previos 
1.2.1. Leasing financiero: 
La tesis de investigación de Gustavo Orlando Velásquez Chávez del año 2016 titulada 
“Leasing financiero y su efecto en la situación económica financiera en la empresa de 
Servicios Múltiples El Sauco S.A. - 2016” realizada para obtener el título de Contador 
Público. 
 
Su objetivo de estudio fue analizar el efecto del leasing financiero en la situación 
económica financiera de la empresa de Servicios Múltiples El Sauco SA. 
 
Llegando a la conclusión que el arrendamiento financiero “tiene efecto positivo en la 
buena gestión de la situación económica financiera de la empresa de Servicios Múltiples El 
Sauco S.A.” 
  
La tesis de investigación de Miriam Caballón Flores y Deysi Karen Quispe Muñoz del año 
2015 titulado “El arrendamiento financiero como estrategia para incrementar la 
rentabilidad en las empresas de transporte de carga pesada en la provincia de Huancayo” 
realizada para obtener el título de Contador Público. 
 
Su objetivo de estudio fue determinar la influencia del arrendamiento financiero como 
estrategia de financiamiento en el incremento de rentabilidad en la empresa de transporte 
de carga pesada en la provincia de Huancayo. 
 
Llegando a la conclusión que “El contrato de arrendamiento financiero en las empresas de 
transporte de carga pesada tiene como influencia un resultado positivo en la rentabilidad. 
El objetivo principal del contrato es el incremento de sus ingresos y la obtención de mayor 
utilidad, ya que con más unidades las empresas de transporte generan mayores entradas y 
por lo tanto ganancias. También es provechoso para el arrendatario por las ventajas 
financieras, fiscales, opción de compra y costo de la deuda.” 
 
La tesis de Paola Michelle Vásquez Játiva del año 2018; titulada “El contrato de leasing 
financiero y su aplicación en el Ecuador” realizada para obtener el título de Abogada de los 
Tribunales de la República de Ecuador. 
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Su objetivo fue realizar un análisis de su evolución, requisitos, elementos y su naturaleza 
jurídica como también delimitar sus principales diferencias con los demás contratos típicos 
y establecer las ventajas y desventajas que ofrece el leasing financiero. 
 
Su conclusión fue que “El leasing financiero ofrece a los usuarios una maximización del 
capital que poseen, resuelve el problema que acarrea la rapidez de los avances tecnológicos 
que disminuyen la vida económica útil del bien debido a que le permite al usuario sustituir 
el bien por una maquinaria moderna debido a que, si la compañía hubiera comprado el bien 
a través de un crédito bancario lograría que le perjudique a la empresa económicamente 
puesto que el objeto con el tiempo se va a volver obsoleto, poco rentable y el gasto de 
mantenimiento más alto. Por lo tanto el leasing ofrece una solución real ya que evita a la 
compañía la búsqueda de nuevos créditos para adquirir nueva maquinaria lo que genera 
que la empresa realice fuertes inversiones.”. 
 
La tesis de Justine Obiero; titulada “Efectos del financiamiento por arrendamiento sobre el 
rendimiento financiero de las empresas que se encuentran en el cambio de valores del 
Nairobi” realizada para obtener el título de Maestro de ciencia en financiamiento. 
 
Su objetivo fue determinar los efectos del arredramiento financiero en la situación 
económica financiera de las empresas registradas en la bolsa de valores de Nairobi. 
 
Su conclusión fue que “la liquidez de una empresa tiene un efecto sustancial en el 
desempeño financiero de las empresas registradas en Kenia.” 
 
1.2.2. Situación financiera 
La tesis de Patricia del Pilar López Nuñez; titulada “Análisis de la situación financiera del 
periodo 2013 al 2016 y propuesta de una planificación financiera para la empresa 
Distribuidora Marisa S.R.L. Chimbote, 2017” realizada para obtener el título de Contador 
Público. 
 
Su objetivo fue desarrollar un análisis de la situación financiera del periodo investigado y 
propuesta de una planificación financiera para la empresa Distribuidora Marisa S.R.L. 
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Su conclusión fue que “al aplicar el indicador de endeudamiento patrimonial; se encontró 
que el capital de la empresa está siendo financiada por terceros, y no posee los recursos 
necesarios para afrontar sus compromisos.” 
 
La tesis de Venus Estrada López y Sandra Marcela Monsalve Velásquez del año 2014; 
titulada “Diagnóstico financiero de la Empresa Procopal S.A.” realizada para obtener el 
título de Especialista en Gestión Financiera Empresarial.  
 
El objetivo fue realizar un diagnóstico financiero a la empresa Procopal S.A. durante el 
periodo comprendido entre los años 2009 y 2013, mediante el análisis de la información 
contable y la interpretación de indicadores financieros, con el fin de conocer su situación 
financiera y proponer las recomendaciones pertinentes en aras de obtener mejores 
beneficios. 
 
Sus conclusiones fueron que “De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico 
financiero durante el periodo observado. La compañía requiere aumentar 
considerablemente los márgenes de sus utilidades, puesto que éstos se han visto afectados 
principalmente por los costos, los cuales han incrementado en gran proporción por la mano 
de obra, materia prima, costos indirectos de fabricación y contratos de servicios. A pesar 
del aumento progresivo de las ventas, se evidencia que éstas deben crecer en mayor 
medida para poder soportar la estructura de costos y que las utilidades no se vean 
afectadas. Por otro lado, la compañía debe prestar mayor atención en el manejo tributario 
para evitar que las tasas de impuestos sean superiores a las establecidas por ley, como 
sucedió en los dos últimos años analizados.” 
 
La tesis de Yeni García y Sergio Ventura; titulada “Evaluación de la situación financiera 
de la empresa Americatel, C.A,- Maturín a través de la aplicación de indicadores de 
gestión, 2015” realizada para obtener el título de Licenciado en Contaduría Pública. 
 
Su objetivo fue evaluar la situación financiera de la empresa Americatel, C.A, a través de 
la aplicación de indicadores de gestión. 
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Sus conclusiones fueron que “a través de los indicadores de gestión, se permitió establecer 
que esta entidad comercial se encuentra en una excelente situación financiera.” Además 
concluyó que “el razonamiento aplicado determinó que la empresa Americatel, C.A, no 
debería tener problemas para llevar a cabo sus operaciones normales, ya que cuenta con un 
capital neto de trabajo estable; sin embargo la adecuación del mismo determinó que cuenta 
con un exceso de capital de trabajo, lo cual no es recomendable para la empresa, ya que se 
descuida el control interno del efectivo.” 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Leasing financiero 
Según Flores (2017) en un arrendamiento financiero se transfiere el uso de equipos, 
maquinaria e inmuebles sin que se transfiera la propiedad, ni se cancele. Durante el periodo 
de uso se realiza pagos periódicos y al final se brinda la alternativa de compra del bien a 
cambio de un monto acordado. Todo ello se establece en un contrato donde interviene el 
arrendador, que es quien brinda en alquiler el bien y arrendatario que es quien recibe el 
bien en alquiler. (p.258) 
 
Según Soria (2008) todo contrato de arrendamiento financiero debe tener como objetivo 
principal el financiamiento, ya que mediante este tipo de financiamiento las empresas 
pueden hacer uso de activos adecuados que ayuden a tener una mejor productividad y 
competitividad en el rubro en el que se desempeña; sin que se efectúe salida de dinero. 
(p.383) 
 
Según Gitman y Zutter (2016) El arrendamiento financiero se realiza en un periodo mayor 
que un arrendamiento operativo en donde el arrendatario tiene la obligación de ejecutar 
pagos durante un tiempo establecido, sin que se tenga la opción de que este contrato se 
pueda anular. De manera regular, se arriendan terrenos, edificios, vehículos y equipos 
grandes mediante este tipo de contrato. (p.687)  
 
Según la NIC 17 en el leasing financiero se traslada al arrendador todos los riesgos y 
ventajas propias del bien, aun no habiéndose trasladado la propiedad del mismo. (parr.3) 
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Según Pérez (2016) El leasing financiero es la operación donde interviene una entidad 
financiera (arrendador) y un cliente (arrendatario). El bien en arriendo es comprado por el 
arrendador y entregado al arrendatario, viéndose éste obligado a pagar de manera periódica 
al arrendador hasta cubrir el valor del bien. De esta forma, al finalizar el contrato se brinda 




Según Leyva (2003) el leasing financiero es un contrato donde una de las partes adquiere 
un bien, según la necesidad de la otra parte, se la brinda en arriendo y ésta paga cuotas 
periódicas por un tiempo establecido en el contrato. El tiempo del contrato regularmente es 
igual a la vida útil del bien, quedando el valor residual como cuota final para adquirir la 
propiedad del bien, o en defecto se puede extender el contrato o devolver el bien. (p.752) 
 
Contenido mínimo negocial del contrato de Leasing Financiero 
El contenido mínimo de un contrato de arrendamiento, están indicadas en el primer artículo 
del Decreto Legislativo N°299. Aquí se señala: la cesión de uso, cuotas periódicas o canon 
y la opción de compra. 
 
Cesión de uso Temporal 
Según Soria (2008) mediante la cesión de uso temporal el arrendatario logra su fin, que es 
hacer uso del bien arrendado para aprovechar sus ventajas. La cesión de uso temporal es el 
soporte del financiamiento en el contrato de arrendamiento financiero. Muchos autores 
coinciden en que la cesión de uso temporal es parte principal y necesaria en este tipo de 
contrato. (p.380) 
 
Canon de Leasing o Cuotas periódicas 
Según Soria (2008) el leasing financiero es un contrato donde hay reciprocidad de 
prestaciones, por una parte existe el goce del bien y por otra parte la contraprestación por 
el uso del bien, la misma que también se conoce como canon. Mediante el artículo 9 del 
Decreto legislativo N°299 se establece que este canon puede determinarse en monto fijo o 
variable. 
 (p.381) 
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Según Martorell (2010) El canon es el valor que el arrendatario paga al arrendador por el 
uso y goce del bien. (p.759) 
 
Según el Art. 9 del D.L. N°299, se determina que el canon pagado por el arrendatario 
puede ser negociado en moneda nacional o extranjera, incluso pueden ser de valor fijo o 
variable. Cabe señalar que dentro del contrato de arrendamiento se pueden establecer 
penalidades y moras. Así mismo, en caso el arrendatario no cumple con el pago en más de 
dos cuotas consecutivas o retraso en más de dos meses, brinda facultad al arrendador de 
rescindir el contrato. 
 
Opción de Compra 
Según Martorell (2010) define a la opción de compra como la potestad que tiene el 
arrendatario de comprar el bien, esta potestad se otorga a la celebración del contrato de 
arrendamiento financiero y el arrendador no puede contraponerse a ello. (p.764) 
 
Según Soria (2008) es indispensable la existencia de una opción de compra dentro del 
contrato de leasing financiero, no se consideraría arrendamiento si en vez de opción de 
compra se realiza la transmisión automática con el pago de la última cuota. El pago de esta 
opción da el derecho de propiedad del bien por parte del arrendador. Para ejercer la opción 
de compra se deberá pagar el precio para la compra del bien, este precio corresponde a su 
valor residual y es un monto adicional que la arrendadora recibe. Por otro lado, la vigencia 
de la opción de compra se determina en el segundo párrafo del artículo 7 del D.L. N°299, 
donde indica que éste tiene validez durante todo el tiempo del contrato y puede ser ejercida 
en cualquier momento. Sin embargo, si se desea usar la tasa máxima de depreciación esta 
opción se debe ejercer al culmino del contrato tal como lo indica el artículo 18 del D.L. 
N°299. (p.381) 
 
Según el Art. 4 del D.L. N°299 La propiedad del activo adquirido en arrendamiento 
financiero será del arrendatario hasta que se ejecute la opción de compra. 
 
El Art. 7 del D.L. N°299 nos hace mención que es válido, durante el tiempo del contrato de 
arrendamiento financiero, la opción de compra, así también se puede ejercer en cualquier 
momento. Sin embargo, surtirá efecto en la fecha acordada en el contrato. 
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Función del Leasing Financiero 
Financiamiento 
Según significados.com (2019) el financiamiento es el proceso mediante el cual se brinda 
dinero u otorga un crédito a una empresa, organización o persona con la finalidad que 
puedan cumplir con proyectos establecidos según su necesidad. Mediante el 
financiamiento las empresas pueden mejorar o expandir sus actividades, de esta forma 
mejorar la economía de éstas así como del país. El préstamo bancario es el tipo de 
financiamiento más común y regularmente se otorga en bienes dinerarios, su devolución se 
puede efectuar a corto o largo plazo, en cuotas o en su totalidad, con intereses de por 
medio. (párr.1, 2, 3) 
 
Según Soria (2008) El leasing financiero nace como un tipo de financiación 
complementaria a los sistemas tradicionales de financiamiento.  Pues su función no solo es 
de brindar temporalmente un activo o brindar una alternativa de compra; sino más bien, 
este usa esos beneficios para otorgar financiamiento a las empresas. Por ello, se determina 
que la función principal de un arrendamiento financiero es la del financiamiento. (p383)  
 
Capital Financiado 
Según Borísov, Zhamin y Makarova (2018) el capital financiado es el dinero que el 
poseedor otorga a otros capitalistas comerciales durante un tiempo establecido, culminado 
este tiempo el capitalista comercial devuelve al poseedor el capital financiado añadido de 
una retribución conocida con interés, por el derecho de utilizar capital ajeno. Este capital se 
caracteriza porque el poseedor no genera utilidad directamente, sino el capitalista 
comercial aumenta su utilidad y parte de ella es lo que devuelve como interés. (parr.1) 
 
Tasa de interés 
Según Flores (2017) la tasa de interés es un porcentaje que se debe de pagar al recibir 
préstamos o recibir al otorgarlos. (p.94) 
 
Según Berk y DeMarzo (2008) el valor del dinero hoy no es el mismo que en el futuro, 
pues si se recibe un préstamo bancario hoy, en el futuro se devolverá a un valor distinto; 
quiere decir con este ejemplo que cambiamos el dinero del futuro por el dinero de hoy y de 
forma inversa ocurre cuando se coloca dinero en una cuenta de ahorros, cambiamos el 
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dinero de hoy por el del futuro. El valor diferencial entre lo que cuesta ese dinero hoy y  en 
el futuro se llama tasa. Finalmente podemos decir que la tasa de interés permite 
transformar el dinero a través del tiempo, mostrando cuánto cuesta en el mercado el precio 
del dinero en el futuro. (p.51,52) 
 
Plazo de financiamiento 
Según la NIC 17 Es el periodo de duración del contrato, añadido de cualquier tiempo 
adicional en donde se brinde la facultad de usar el arrendamiento, siempre y cuando se 
tenga razonablemente la seguridad de que se ejecutará la opción de compra. Cabe señalar 
que la extensión de este periodo puede ser con o sin pago adicional. 
  
Normas que regulan el leasing financiero 
NIC 17 Arrendamientos (Vigente hasta el 31/12/2018) 
Objetivo 
Esta norma tiene como objetivo brindar los lineamientos contables apropiadas para 
contabilizar y revelar toda información relacionada a arrendamientos. 
 
Reconocimiento Inicial  
Según el párrafo 20 se reconocerá el arrendamiento financiero en el estado de situación 
financiera como activo y pasivo, ambos valores deben ser iguales. El valor que se 
reconocerá será el valor razonable o el valor presente de los cánones, en el caso que el 
valor razonable sea menor. Para calcular el valor presente de los cánones se deberá usar la 
tasa de interés implícita usada en el arrendamiento, o la tasa de interés incremental del 
arrendatario, en caso la primera no se pueda determinar. Así mismo, se añadirá cualquier 
costo directamente relacionado con el arrendamiento. 
 
Medición posterior 
En el párrafo 25 nos menciona que las cuotas de arrendamiento serán registradas en dos 
partes, la primera corresponde al interés y la segunda al capital. El interés total se repartirá 
entre las cuotas del contrato, con la finalidad que se registre una tasa de interés constante. 
De existir pagos contingentes, éstos serán considerados como gasto en el periodo que se 
haya ejecutado. 
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Información a revelar 
En el párrafo 31 indica que la información a revelar se encuentra basada en la NIIF N°7, 
así mismo se debe considerar los datos siguientes por parte de los arrendatarios: Según la 
clase de activo se debe realizar al final del periodo (1) una conciliación entre el valor 
futuro de los pagos mínimos y su valor presente; (2) el valor total de las cuotas 
contingentes utilizados como gasto en el periodo, (3) en caso de subarriendo, el valor total 
de los pagos mínimos futuros; (4) resumen de los puntos más importantes del contrato de 
arrendamiento como las bases para determinar cuotas contingentes, plazos de renovación, 
opciones de compra, cláusulas de actualización y restricciones respecto de distribución de 
dividendos. 
 
NIIF 16 (Vigente a partir del 01/01/2019) 
Según Fidalgo, Lorenzo y Salvador (2016) esta norma indica que en el caso de los 
arrendatarios ya no se diferenciará entre arrendamientos financieros y operativos, sino que 
a partir de su entrada en vigencia colocará a ambos en el estado de situación financiera 
como compras financiadas y da tratamiento especial a los alquileres de corto plazo. Cabe 
señalar que en el caso de los arrendadores no existen cambios, pues mantendrán su 
contabilidad como se venía realizando con la NIC 17. (p.4) 
 
1.3.2 Situación financiera 
Según la universidad ESAN (2015) la situación financiera es el diagnóstico de cómo se 
está desempeñando la empresa. Este diagnóstico se ejecuta a través del uso de un grupo de 
indicadores y sirve para identificar las problemáticas que tiene cada entidad; con el 
objetivo de resolverlos. Se iniciará la evaluación de la situación financiera mediante el 
estado de situación financiera, de esta manera se debe considerar también la solvencia, 
estabilidad y productividad de la empresa. (párr. 2) 
   
Según Fabra (2017) la situación financiera es el nivel de respaldo que tienen los individuos 
o entidades de cumplir con sus deudas. Se refiere a que tanta liquidez tienen para hacer 
frente a sus compromisos de dinero. (párr. 3)  
 
Según Calleja (2016) la situación financiera de una empresa es la relación que existe entre 
el activo, pasivo y patrimonio de ella misma. (párr.3) 
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Razones o Ratios Financieras 
Según Gitman y Zutter (2016) los ratios financieros nos ayudan a digerir la gran cantidad 
de información con la que cuentan los estados financieros, con la finalidad de que se pueda 
evaluar cómo se está desempeñando una empresa. Con esta información se puede 
comparar el desempeño periódico de las empresas, así como con el de sus competidores. 
(p.59) 
 
Según Flores (2017) los ratios financieros son el resultado de la división de dos o más 
valores recogidos de los estados financieros, estos cocientes buscan brindar información 
lógica y relevante para que las gerencias de las empresas realicen una correcta toma de 
decisiones. (p.111) 
 
Objetivo de las ratios financieros 
Según Flores (2017) Los ratios financieros tienen como objetivo brindar información útil 
para realizar un adecuado análisis patrimonial, financiero o económico. Estos ratios usan 
los valores absolutos de los estados financieros para otorgar información complementaria. 
(p.389) 
 
Criterios para usar ratios financieros 
Relación 
Según Flores (2017) para que los ratios tengan sentido y sirva para analizar se debe tomar 
valores que se relacionen entre sí. Por ejemplo no sería útil relacionar depreciación anual y 
saldo de proveedores pues ambas no tienen conexión. (p.389) 
 
Relevancia 
Según Flores (2017) se debe escoger los ratios que brinden información relevante según el 
tipo de análisis que se desea efectuar y eliminar los que no sean necesarios, pues al calcular 
todos los ratios podría perder sentido el análisis requerido. (p.390) 
 
Importancia de las Razones o Ratios financieros 
Según Flores (2017) estas razones financieras son bastante importantes porque brindan 
información acerca de cómo se está gestionando la empresa, ayuda a evaluar las 
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inversiones, a realizar comparaciones e identificar puntos débiles y permite uniformizar los 
valores relativos para facilitar su comparación. (p.111) 
 
Ratios de Solvencia 
Según Hernández (2013) la solvencia es la capacidad con la que cuentan las entidades, de 
poder cumplir con el pago de sus compromisos colocadas en plazos mayores a un año. 
(párr.1) 
 
Según Flórez (2018) el indicador de solvencia brinda información muy útil en el área de 
finanzas, ya que nos indica si la empresa es capaz de cubrir sus deudas o conocer si ha 
comprometido gran parte de su patrimonio. (párr.3) 
 
Apalancamiento financiero 
Según Ballesteros (2017) este índice nos brinda información de cómo el endeudamiento 
con terceros aporta a la rentabilidad de la empresa, es importante analizar este índice para 
conocer cómo afecta los intereses en las utilidades. Cuando el precio de adquirir una deuda 
es mayor que la rentabilidad de la inversión realizada no resulta beneficioso utilizar el 
apalancamiento. Si el resultado es mayor a 1 indica que el endeudamiento ayuda mejorar a 
la rentabilidad de los fondos propios, cuando es menor a 1 nos dice lo opuesto y en caso 
sea 1 es indiferente. (párr. 2, 3 y 4) 
  
Apalancamiento Financiero = (UAI/Capital Contable)/ (UAII/Activos Totales) 
 
Solvencia patrimonial a largo plazo 
Según Flores (2017) este índice nos brinda información de qué tan comprometido está 
nuestro patrimonio respecto de las deudas colocadas en periodos mayores a un año. (p.394) 
 
Solvencia Patrimonial a Largo Plazo = Deudas a largo plazo / Patrimonio 
  
Solvencia patrimonial total 
Según Flores (2017) la solvencia patrimonial total nos indica la proporción del patrimonio 
que está comprometido respecto de las deudas totales de la empresa. (p.114) 
Solvencia Patrimonial Total = (Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente) / Patrimonio 
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Ratios de Estabilidad 
Según Hernández (2013) el ratio de estabilidad es un indicador que sirve para controlar las 




Según García (2016) la estabilidad financiera o también llamado ratio de financiación del 
inmovilizado, identifica la forma en que se financian las empresas y si existe equilibro 
financiero. En caso el cociente sea mayor que 1 indica que el activo corriente se ha 
financiado también con pasivo corriente, lo que dificulta se cubra las deudas pactados a 
periodos menores a un año. En caso el cociente sea menor a 1 indica solidez financiera, 
reflejando valor mayor del pasivo corriente versus el activo corriente. (parr.10) 
 
Ratio Estabilidad = Activo no corriente/(Patrimonio neto + Pasivo no corriente) 
 
Ratios de Productividad 
Según Carro y Gonzáles (2012) La productividad de la empresa refiere a un mejor proceso 
productivo, quiere decir a utilizar eficientemente la cantidad de recursos y servicios que 
posee la empresa para aumentar la producción de la misma. (p. 1) 
 
Productividad Global 
Según Francesc (2013) la productividad global es un cociente que nos informa acerca de la 
gestión de la empresa, de cómo se está desempeñando administrativamente. Este mide la 
eficiencia de la organización. En caso el resultado es mayor a 1 se considera positivo, y si 
es menor a 1 se considera negativo. (parr. 1-5) 
 
Productividad Global = Valor de la producción / Valor de los factores empleados 
 
Ratios de Liquidez 
Según Flores (2017) los ratios de liquidez nos ayudan a medir el nivel de soporte que tiene 
la entidad para hacer frente a sus deudas pactadas en plazos menores a un año. (p.113) 
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Según Gitman y Zutter (2016) de acuerdo a la capacidad de cumplimiento de las 
obligaciones de plazo menor a un año, se puede determinar la liquidez de la empresa. Con 
este índice podemos identificar problemas de flujo o señales de quiebra. (p.73) 
 
Según Hernández (2013) en caso una empresa no tiene liquidez, tiene desventajas para 
adquirir financiamiento en entidades bancarias, debido a que éstas instituciones al saber 
esta información saben que no podrán cumplir con los compromisos de pago. Así mismo, 




Según Flores (2017) la liquidez corriente determina la capacidad que la empresa tiene de 
cumplir sus compromisos de pago colocados a plazo menor de un año. Con éste índice 
podemos ver la destreza que tiene la plana gerencial de pagar sus obligaciones a corto 
plazo. El cociente entre 1 y 2 nos dice que la empresa tiene activos corrientes suficientes 
para afrontar sus pasivos corrientes, valores mayores pueden identificar activos sin invertir 
y valores menores indican que la misma no tiene la suficiente capacidad de asumir para 
afrontar sus pasivos. (p.393) 
 
Liquidez Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
Prueba Ácida 
Según Flores (2017) la prueba ácida es un coeficiente más claro de la liquidez, ya que 
desagrega las existencias y los gastos pagados por anticipado pues es dinero ya realizado. 
El valor  ideal para este índice es 1, valor menor a 1 indica insuficiencia de recursos y 
mayor a 1 exceso de recursos que pueden afectar su utilidad. (p.393) 
 
Prueba Ácida = (Activo – Existencia – Gast.Pag.Antic.) / Pasivo Corriente 
 
Liquidez Absoluta 
Según Flores (2017) con este índice se puede determinar si con el efectivo con el que 
cuenta la empresa, ésta puede mantener sus operaciones. Su valor debe ser mayor a 0.50% 
para considerar que la empresa puede cumplir con sus deudas a corto plazo. (p.393) 
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Liquidez Absoluta = Disponible en Caja y Bancos / Pasivo Corriente 
 
Capital de Trabajo 
Según Flores (2017) este índice Nos indica con cuanto capital opera la empresa, quiere 
decir con cuántos recursos cuentan las empresas disminuyendo sus compromisos de pago 
colocadas a plazo menor de un año. (p.393) 
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1. Problema General:  
¿Cómo se relaciona el leasing financiero y la situación financiera de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el distrito del Callao, 2018? 
 
1.4.2. Problemas Específicos: 
¿Cómo se relaciona el leasing financiero y la solvencia de las empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao, 2018? 
¿Cómo se relaciona el leasing financiero y la estabilidad de las empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao, 2018? 
¿Cómo se relaciona el leasing financiero y la productividad de las empresas distribuidoras 
de bebidas en el distrito del Callao, 2018? 
¿Cómo se relaciona el leasing financiero y la liquidez de las empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1. Valor teórico 
La presente investigación analizará aspectos normativos y legales del leasing financiero, 
así también se estudiará exhaustivamente las teorías relacionadas de ambas variables, 
según lo normado por la universidad. Esta información apoyará a gerentes, contadores, 
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1.5.2. Utilidad metodológica 
En la presente investigación se realizará una encuesta con la finalidad de recabar 
información de las variables mediante el cuestionario, método científico útil que 
demostrado su validez y confiabilidad lograrán ser parte de futuras investigaciones.  
1.5.3. Implicancias prácticas 
En esta investigación se realiza con la finalidad de analizar las ventajas del arrendamiento 
financiero, para el mejoramiento de activos. De esta forma influir de forma positiva los 
índices financieros de las empresas del rubro de distribución. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General:  
Existe relación entre leasing financiero y la situación financiera de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el distrito del Callao - 2018 
   
1.6.2. Hipótesis Específicas: 
Existe relación entre el leasing financiero y la solvencia de las empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao, 2018 
Existe relación entre el leasing financiero y la estabilidad de las empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao, 2018 
Existe relación entre el leasing financiero y la productividad de las empresas distribuidoras 
de bebidas en el distrito del Callao, 2018 
Existe relación entre el leasing financiero y la liquidez de las empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao, 2018 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1. Objetivo General:  
Determinar la relación entre el leasing financiero y la situación financiera de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el distrito del Callao – 2018 
 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
Determinar cómo se relaciona el leasing financiero y la solvencia de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el distrito del Callao, 2018 
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Determinar cómo se relaciona el leasing financiero y la estabilidad de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el distrito del Callao, 2018 
Determinar cómo se relaciona el leasing financiero y la productividad de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el distrito del Callao, 2018 
Determinar cómo se relaciona el leasing financiero y la liquidez de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el distrito del Callao, 2018 
  





2.1 Diseño de investigación 
Aplicada 
Según Baena (2014) este tipo de investigación se enfoca en llevar a la práctica las teorías 
existentes de las variables estudiadas, con el fin de resolver las problemáticas presentadas 
en determinado estudio científico. (p.11) 
 
No experimental 
Según Behar (2008) dice que en los estudios no experimentales se analizan situaciones que 




Según Behar (2008) en los estudios correlaciónales se busca identificar la relación o nivel 
de relación que haya entre dos o más variables. De manera regular se analiza la relación 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo hace uso de datos 
numéricos recopilados mediante un instrumento de recolección de datos, con la finalidad 
de determinar modelos de conductas y comprobar teorías. (p.4) 
 
2.2 Variables y Operacionalización 
2.2.1. Variable 1: Leasing financiero 
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 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  
  
Tabla N°1 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
LEASING 
FINANCIERO 
En un arrendamiento financiero se transfiere el uso de bienes muebles e inmuebles sin que 
se transfiera la propiedad, ni se cancele. Durante el periodo de uso se realiza pagos 
periódicos y al final se brinda la alternativa de compra del bien a cambio de un monto 
acordado. Todo ello se establece en un contrato donde interviene el arrendador, que es 
quien brinda en alquiler el bien y arrendatario que es quien recibe el bien en alquiler. 
(Flores, 2017, p.258) 
 
Según Soria (2008) todo contrato de arrendamiento financiero debe tener como objetivo 
principal el financiamiento, ya que mediante este tipo de financiamiento las empresas 
pueden hacer uso de activos adecuados que permitan mejorar su productividad y 
competitividad en el mercado en el que se desempeña; sin que se efectúe salida de dinero 
(Soria, 2008, p.383) 
Contrato 
Cesión de uso 
Cuotas periódicas 
Opción de compra 
Financiamiento 
Capital financiado 
Tasa de interés 
Plazo de financiamiento 
SITUACIÓN 
FINANCIERA 
La situación financiera es el diagnóstico de cómo se está desempeñando la empresa. Este 
diagnóstico se ejecuta a través del uso de un grupo de indicadores y sirve para identificar 
los problemas que tiene la empresa; con la finalidad de resolverlos. Se iniciará la 
evaluación de la situación financiera mediante el estado de situación financiera, de esta 
forma se debe considerar también la solvencia, estabilidad y productividad de la empresa. 
(ESAN, 2015, parr. 1,2) 
 
La situación financiera es el nivel de respaldo que tienen los individuos o entidades de 
cumplir con sus deudas. Se refiere a que tanta liquidez tienen para hacer frente a sus 
compromisos de dinero. (Fabra, 2017, parr. 3) 
Solvencia 
Apalancamiento financiero 
Solvencia patrimonial a largo plazo 
Solvencia patrimonial total 
Estabilidad Estabilidad financiera 





Capital de trabajo 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1. Población  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la población es el grupo de individuos que 
presentan igualdad según una serie de especificaciones. (p.174) 
 
Tabla N°2 
 Fuente: Howard Consultig S.A.C. (2018) 
 
2.3.2. Muestra 
Según Pimienta (2000) nos indica que si la encuesta se realiza en todos y cada uno de los 
individuos que forman la población, nos referimos a un censo.  (p.264) 
 
Según la Universidad Autónoma de Aguascalientes de México (2015) nos dice que el 
censo es una forma de recolectar datos del total de individuos que compone la población 
estudiada. (p.5)   
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: Encuesta 
Según Tamayo y Silva (2018) la encuesta es una técnica de recolección de datos que 
permite el contacto con la muestra a través del cuestionario. (p. 4) 
 
Instrumento: Cuestionario 
Según Behar (2008) el cuestionario es un instrumento que se usa en la mayoría de 
investigaciones, éste consiste en un grupo de preguntas acerca de las variables a 






PERSONAL CONTABLE Y 
FINANCIERO 
CORPORACION DTE S.A.C. 42 9 
INVERSIONES HJM S.R.L. 39 8 
EVENTOS NORA EIRL 19 5 
EL PRIMO EIRL 37 8 
TOTAL POBLACION 137 30 
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2.4.2. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación 
Validación: 
Según Niño (2011) nuestro instrumento de recolección de datos debe servir para medir la 
variable investigada; quiere decir que cada ítem debe recopilar la información necesaria de 
aquella variable. Por ejemplo, si en una investigación queremos determinar el nivel de 
satisfacción de una clase de matemática, el instrumento debe buscar medir esa satisfacción 
de la clase de matemática, mas no la de otra materia. (p.87)  
En esta investigación nuestro instrumento de recolección de datos se encuentra validado 
por tres profesionales de la carrera de Contabilidad y Finanzas, destacados representantes 
de la línea de investigación de la Universidad César Vallejo. 
 
Fiabilidad: 
Según Niño (2011) es necesario que nuestro instrumento de recolección sea fiable, ya que 
ello certifica la autenticidad y claridad de los datos. (p.87) 
Según Oviedo y Campos (2005) define la confiabilidad como el grado de consistencia con 
el que se mide una muestra. Esta consistencia refleja en qué medida el instrumento está 
libre de errores. (parr.5) 
Según  Corral (2009)  si se desea establecer el grado de confiabilidad es frecuente utilizar 
el coeficiente Alfa de Cronbach, en los casos de cuestionarios tipo Likert. En estos casos el 
coeficiente tiene un rango de 0 a 1, donde 0 indica confiabilidad nula y 1 confiabilidad 
total. (p.241)  
Valores Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
                       Fuente: (Corral, 2009, p.244) 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Leasing Financiero Valor ,961 
  N de elementos 10a 
 
Respecto de la variable Leasing Financiero, el alfa de Cronbach tiene como valor 0,961 y 
según el cuadro de Corral (2009) el grado de confiabilidad es muy alto, lo que indica que  
el  nuestro instrumento que mide dicha variable es altamente confiable. 
Tabla N°3 
Tabla N°4 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Situación Financiera Valor ,956 
  N de elementos 10b 
 
Respecto de la variable Situación Financiera, el alfa de Cronbach tiene como valor 0,956 y 
según el cuadro de Corral (2009) el grado de confiabilidad es muy alto, lo que indica que el 
instrumento que mide dicha variable es confiable. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos a utilizar en la presente investigación será el Programa 
estadístico SPSS 25.0. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Para realizar esta investigación se asumen compromisos éticos como objetividad al 
analizar la información financiera de las empresas estudiadas, honestidad respecto de la 
veracidad de información mostrada, responsabilidad de cautelar la información brindada 





















3.1. Análisis de Resultados 
Tabla Nº 6: 
La cesión de uso por el bien adquirido en arrendamiento ayuda a mejorar la productividad 
de la empresa 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 17 56,7 56,7 56,7 
Totalmente de 
acuerdo 
13 43,3 43,3 100,0 





Según los resultados obtenidos, un alto porcentaje de los trabajadores encuestados 
consideran que la cesión de uso incrementa la productividad de la empresa por ser 
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Los resultados nos muestran que una alta cantidad de trabajadores  encuestados 
opinan que la cesión de uso ha incrementado la liquidez de la empresa, ya que no 






La cesión de uso por el bien adquirido en arrendamiento ayuda a mejorar la liquidez de la 
empresa 





Válido de acuerdo 18 60,0 60,0 60,0 
totalmente de 
acuerdo 
12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
60% 
40% 
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Los resultados nos muestran que un alto porcentaje de trabajadores encuestados 
considera que los montos de las cuotas periódicas ayudan a conservar la liquidez de 
la empresa, ya que los desembolsos de dinero mensuales ejecutados son menores a 











Válido De acuerdo 21 70,0 70,0 70,0 
Totalmente de 
acuerdo 
9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De acuerdo                                  Totalmente de acuerdo 
70% 
30% 
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Tabla Nº 9 








Válido Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 19 63,3 63,3 70,0 
Totalmente de 
acuerdo 
9 30,0 30,0 100,0 





Los resultados nos muestran que una alta cantidad de trabajadores opinan que el 
monto de las cuotas periódicas ayudó a mantener la solvencia de la empresa, ya que 





  Ni de acuerdo,                    De acuerdo               Totalmente de acuerdo 
ni en desacuerdo 
63.3% 
30% 6.7% 
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Tabla Nº 10 







Válido Desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
1 3,3 3,3 6,7 
De acuerdo 23 76,7 76,7 83,3 
Totalmente de acuerdo 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 5 
 
Interpretación: 
Los resultados nos muestran que un alto porcentaje de trabajadores opina que la 
opción de compra ayuda a mantener el capital de trabajo de la empresa, por lo que 






Desacuerdo            Ni de acuerdo,          De acuerdo       Totalmente de acuerdo 
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Tabla Nº 11 







Válido De acuerdo 23 76,7 76,7 76,7 
Totalmente de 
acuerdo 
7 23,3 23,3 100,0 





Los resultados nos muestran que una alta cantidad de encuestados considera que la 
opción de compra ayuda a mantener la solvencia de la empresa, ya que con este se 








De acuerdo                                  Totalmente de acuerdo 
76.7% 
23.3% 
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Tabla Nº 12 







Válido Desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 24 80,0 80,0 86,7 
Totalmente de 
acuerdo 
4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Gráfico N°7  
 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos nos muestran que una alto porcentaje de encuestados 
opina que el capital financiado ha mantenido la estabilidad financiera de la 
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Tabla Nº 13 







Válido De acuerdo 21 70,0 70,0 70,0 
Totalmente de 
acuerdo 
9 30,0 30,0 100,0 





Los resultados nos muestran que una alta cantidad de encuestados opina que el 
capital financiado ha contribuido a mejorar la liquidez de la empresa, ya que los 








De acuerdo                                 Totalmente de acuerdo 
70% 
30% 
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Tabla Nº 14 







Válido Ni deacuerdo, ni 
en desacuerdo 
3 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 20 66,7 66,7 76,7 
Totalmente 
deacuerdo 
7 23,3 23,3 100,0 





Los resultados nos muestran que una alto porcentaje de encuestados considera que 
la tasa de interés utilizado en el arrendamiento financiero es adecuada, ya que está 






  Ni de acuerdo,                    De acuerdo               Totalmente de acuerdo 
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Tabla Nº 15 
La tasa de interés utilizado en el arrendamiento financiero ayuda a mejorar la liquidez 







Válido Ni deacuerdo, ni 
en desacuerdo 
3 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 17 56,7 56,7 66,7 
Totalmente 
deacuerdo 
10 33,3 33,3 100,0 





Los resultados nos muestran que una alta cantidad de encuestados opina que la tasa 
de interés aplicada en el contrato de arrendamiento no ha afectado la liquidez de la 
empresa, pues ésta ya fue considerada en la cuota periódica y además el activo 





  Ni de acuerdo,                    De acuerdo               Totalmente de acuerdo 
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Tabla Nº 16 








Válido Desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
3 10,0 10,0 13,3 
De acuerdo 16 53,3 53,3 66,7 
Totalmente de 
acuerdo 
10 33,3 33,3 100,0 





Los resultados nos muestran que un alto porcentaje de encuestados considera que el 
plazo de financiamiento es adecuado para mantener la estabilidad financiera de la 




 Desacuerdo         Ni de acuerdo,          De acuerdo       Totalmente de acuerdo 
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Tabla Nº 17 







Válido Desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
3 10,0 10,0 13,3 
De acuerdo 21 70,0 70,0 83,3 
Totalmente de 
acuerdo 
5 16,7 16,7 100,0 






Los resultados nos muestran que un alta cantidad de encuestados opina que el nivel 
de apalancamiento financiero es adecuado de acuerdo al rubro de la empresa, 
quiere decir que la gestión de financiamiento se está dando de acuerdo a la 
necesidad del rubro comercial. 
 
 
Desacuerdo         Ni de acuerdo,          De acuerdo       Totalmente de acuerdo 
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Tabla Nº 18 
La solvencia patrimonial a largo plazo con la que cuenta la empresa se ha visto 







Válido Desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 23 76,7 76,7 80,0 
Totalmente 
deacuerdo 
6 20,0 20,0 100,0 





Los resultados nos muestran que un alto porcentaje de encuestados indican que la 
solvencia patrimonial total ha mejorado después del uso del arrendamiento 
financiero, pues el capital de la empresa no se ha visto muy comprometida respecto 
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Tabla Nº 19 







Válido Desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
De a cuerdo 21 70,0 70,0 73,3 
Totalmente de 
acuerdo 
8 26,7 26,7 100,0 





Los resultados nos muestran que una alta cantidad de encuestados considera que el 























Válido Totalmente desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
Desacuerdo 3 10,0 10,0 13,3 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
1 3,3 3,3 16,7 
De acuerdo 20 66,7 66,7 83,3 
Totalmente de acuerdo 5 16,7 16,7 100,0 





Los resultados nos muestran que un alto porcentaje de encuestados opina que la 
estabilidad financiera ha variado durante el plazo de arrendamiento, ya que al 





 Totalmente       Desacuerdo     Ni de acuerdo,    De acuerdo       Totalmente  
Desacuerdo                             ni en desacuerdo                            de acuerdo 


















Válido Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
3 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 24 80,0 80,0 90,0 
Totalmente de 
acuerdo 
3 10,0 10,0 100,0 





Los resultados nos muestran que una alta cantidad de encuestados opinan que la 
productividad global de la empresa ha mejorado, ya que se ejecuta menor gasto de 






  Ni de acuerdo,                    De acuerdo               Totalmente de acuerdo 
ni en desacuerdo 
80% 
10% 10% 











Válido Desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 25 83,3 83,3 86,7 
Totalmente de 
acuerdo 
4 13,3 13,3 100,0 





Según los datos obtenidos, la mayoría de trabajadores opina que la liquidez 
corriente ha mejorado, pues los flujos de activos corrientes han aumentado con la 























Válido Desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
2 6,7 6,7 10,0 
De acuerdo 22 73,3 73,3 83,3 
Totalmente de 
acuerdo 
5 16,7 16,7 100,0 





Los resultados nos muestran que una alta cantidad de encuestados opina que la 
cesión de uso ha ayudado a mejorar el índice de la prueba ácida, pues se ha visto en 





Desacuerdo         Ni de acuerdo,          De acuerdo       Totalmente de acuerdo 
















Válido Desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 23 76,7 76,7 80,0 
Totalmente de 
acuerdo 
6 20,0 20,0 100,0 





Los resultados nos muestran que un alto porcentaje de encuestados opina que la 
liquidez absoluta ha mantenido su valor aún ejecutando las cuotas periódicas, ya 























Válido Desacuerdo 7 23,3 23,3 23,3 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
1 3,3 3,3 26,7 
De acuerdo 10 33,3 33,3 60,0 
Totalmente de 
acuerdo 
12 40,0 40,0 100,0 





De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de los trabajadores considera que 
la empresa cuenta con un adecuado capital de trabajo, pues sus activos corrientes ha 





Desacuerdo         Ni de acuerdo,          De acuerdo       Totalmente de acuerdo 
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3.2 Validación de hipótesis 
Con la finalidad de validar la hipótesis se desarrolló el coeficiente de correlación de 
Spearman (rho). Según Mondragón (2014), nos dice que mediante este coeficiente 
podemos establecer el nivel de relación de dos variables. Este coeficiente tiene un rango de 
medición desde -1.0 hasta +1.0 donde los valores más cercanos al valor negativo indican 
una alta relación negativa y los valores cercanos al valor positivo indican una alta relación 










                                          Fuente: Mondragón (2014) 
 
3.2.1 Prueba de hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis 
(Ho): El leasing financiero no tiene relación con la situación financiera de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el distrito del Callao, 2018.  
(Ha): El leasing financiero tiene relación con la situación financiera de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el distrito en el Callao, 2018.  
 











Coeficiente de correlación 1,000 ,959** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Situación 
Financiera 
Coeficiente de correlación ,959** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
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Paso 3: Discusión 
Después de aplicar el Rho Spearman, podemos observar que el valor sig. Bilateral resulta 
0,00 < 0,05 dando por aceptada la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Así 
mismo el valor del coeficiente de correlación es 0,959 lo que indica una correlación 
positiva perfecta.  Por lo que se determina, la existencia de relación entre el leasing 
financiero y situación financiera de las empresas distribuidoras de bebidas en el distrito del 
Callao.  
 
3.2.2 Hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis 
(Ho): El leasing financiero no tiene relación con la solvencia de las empresas distribuidoras 
de bebidas en el distrito del Callao, 2018.  
(Ha): El leasing financiero tiene relación con la solvencia de las empresas distribuidoras de 












Paso 3: Discusión 
Después de aplicar el Rho Spearman, podemos observar que el valor sig. Bilateral resulta 
0,00 < 0,05 dando por aceptada la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Así 
mismo el valor del coeficiente de correlación es 0,919 lo que indica una correlación 
positiva perfecta.  Por lo que se determina, la existencia de relación entre el leasing 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Solvencia Coeficiente de 
correlación 
,919** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Tabla N°28 
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3.2.3 Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis 
(Ho): El leasing financiero no tiene relación con la estabilidad de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el distrito del Callao, 2018.  
(Ha): El leasing financiero tiene relación con la estabilidad de las empresas distribuidoras 
de bebidas en el distrito del Callao, 2018.  
 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Estabilidad Coeficiente de 
correlación 
,838** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
Paso 3: Discusión 
Después de aplicar el Rho Spearman, podemos observar que el valor sig. Bilateral resulta 
0,00 < 0,05 dando por aceptada la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Así 
mismo el valor del coeficiente de correlación es 0,838 lo que indica una correlación 
positiva muy fuerte.  Por lo que se determina, la existencia de relación entre el leasing 
financiero y la estabilidad de las empresas distribuidoras de bebidas en el distrito del 
Callao.  
 
3.2.4 Hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis 
(Ho): El leasing financiero no tiene relación con la productividad de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el distrito del Callao, 2018.  
(Ha): El leasing financiero tiene relación con la productividad de las empresas 
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Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Productividad Coeficiente de 
correlación 
,715** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
Paso 3: Discusión 
Después de aplicar el Rho Spearman, podemos observar que el valor sig. Bilateral resulta 
0,00 < 0,05 dando por aceptada la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Así 
mismo el valor del coeficiente de correlación es 0,715 lo que indica una correlación 
positiva considerable.  Por lo que se determina, la existencia de relación entre el leasing 
financiero y la productividad de las empresas distribuidoras de bebidas en el distrito del 
Callao.  
 
3.2.5 Hipótesis específica 4 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis 
(Ho): El leasing financiero no tiene relación con la liquidez de las empresas distribuidoras 
de bebidas en el distrito del Callao, 2018.  
(Ha): El leasing financiero tiene relación con la liquidez de las empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao, 2018.  













Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Liquidez Coeficiente de 
correlación 
,953** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
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Paso 3: Discusión 
Después de aplicar el Rho Spearman, podemos observar que el valor sig. Bilateral resulta 
0,00 < 0,05 dando por aceptada la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Así 
mismo el valor del coeficiente de correlación es 0,953 lo que indica una correlación 
positiva perfecta.  Por lo que se determina, la existencia de relación entre el leasing 







1. Al analizar los resultados de aplicar el instrumento de investigación se ha 
evidenciado que una alta cantidad de trabajadores considera que el uso del 
leasing financiero ha mejorado la productividad, solvencia, estabilidad 
financiera y liquidez de las empresas; por ende su situación financiera. (Tabla 1, 
2 7 y 13).  
Así mismo, en la tesis de Gustavo Orlando Velásquez Chávez, mencionada en 
los antecedentes, concluye que el leasing financiero actúa de manera positiva en 
la situación financiera-económica de la entidad. De igual forma coincide con la 
tesis de investigación de Justine Obiero, donde se concluye que el desempeño 
financiero de las empresas en Kenia está influenciado por el nivel de 
financiamiento mediante leasing financiero. 
 
2. Al analizar los resultados después de aplicar la encuesta, se puede observar que 
la mayor parte de los trabajadores indican que el uso del leasing financiero ha 
influido en mejorar la solvencia en la empresa. (Tabla 3,8 y 9) 
Así mismo, en la tesis de Miriam Caballón Flores y Deisy Kareen Quispe 
Muñoz, mencionada en los antecedentes, concluyó que el contrato de leasing 
financiero es una opción de financiamiento que cuenta con un bajo costo 
financiero por lo que se hace más ventajoso entre otras formas de 
financiamiento respecto de la obtención de activos. Así mismo, permite 
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financiar el 100% del activo en cuotas cómodas en un periodo de entre dos y 
cinco años.  
 
3. Al analizar los resultados de aplicar el instrumento de investigación se ha 
evidenciado que una alta cantidad de trabajadores considera que el uso del 
leasing financiero ha mejorado estabilidad financiera (Tabla 4 y 10).  
Así mismo, en la tesis de Michelle Vásquez Játiva, mencionada en los 
antecedentes, concluye que el leasing es una alternativa de financiamiento 
donde el usuario puede tomar la decisión respecto de los plazos de 
cumplimiento de pago, y que en su mayoría se determinan a largo plazo lo que 
ayuda a tener un buen índice de financiación de los activos fijos. 
     
4. Al aplicar el instrumento de investigación, se verifica que la mayor parte de los 
trabajadores indican que el uso del leasing financiero ayuda a optimizar la 
productividad de la empresa. (Tabla 1, 11) 
Así mismo, en la tesis de Miriam Caballón Flores y Deisy Kareen Quispe 
Muñoz, mencionada en los antecedentes, concluye que el uso del leasing 
financiero tiene como objetivo aumentar sus ingresos e incrementar las 
ganancias, ya que al contar con mayor cantidad de unidades generan mayor 
cantidad de ingresos.   
 
5. Al analizar los resultados de aplicar el instrumento de investigación se ha 
evidenciado que una alta cantidad de trabajadores considera que el uso de este 
tipo de financiamiento ha mejorado la liquidez de las empresas. (Tabla 2, 13, 14 
y 15).  
Así mismo concuerda, con la tesis de Justine Obiero, mencionada en los 
antecedentes, donde concluye que el nivel de liquidez de las empresas 
estudiadas tiene un efecto sustancial en su rendimiento financiero. De igual 
forma con la tesis de Michelle Vásquez Játiva, donde concluye que la empresa 










1. En conclusión, el leasing financiero se relaciona de manera positiva con la 
situación financiera de las empresas, ya que las empresas que usaron este tipo de 
endeudamiento han mejorado sus indicadores financieros. Sin embargo, los 
empresarios de este rubro al desconocer de sus efectos no se arriesgan a usarlo. 
 
2. Se concluye que, el leasing financiero se relaciona de manera positiva con la 
solvencia de las empresas distribuidoras de bebidas, ya que su costo financiero 
es menor a los beneficios económicos que generan estos activos. Sin embargo, 
los empresarios no cuentan con información clara respecto a estos indicadores. 
 
3. Se concluye que, el leasing financiero se relaciona de manera positiva con la 
estabilidad financiera de las empresas distribuidora de bebidas, ya que éstos 
activos se financian a largo plazo, brindado solidez financiera a la entidad. Sin 
embargo, los empresarios desconocen hasta que nivel pueden financiar estos 
activos. 
 
4. Se concluye que, el leasing financiero se relaciona de manera positiva con la 
productividad de la empresa, pues al reducir los tiempos de mantenimiento de 
los vehículos usados, ayuda a aumentar los tiempos de distribución por ende 
minimiza costos y aumenta ingresos. Sin embargo, los empresarios no tienen 
identificado los índices de productividad promedio de las unidades vehiculares. 
 
5. En conclusión, el leasing financiero se relaciona de manera positiva con la 
liquidez de las empresas distribuidoras de bebidas, ya que las unidades 
financiadas en leasing generan mayores ingresos por ende mejora el capital de 
trabajo. Sin embargo, no se ha analizado los meses de alta y baja demanda para 
establecer el valor de las cuotas del leasing sin que afecte en los meses de bajo 











1. Se recomienda a los accionistas de las empresas distribuidoras de bebidas, hacer 
uso del leasing financiero, para mejorar sus índices financieros ya que tiene grandes 
ventajas para adquirir activos, convirtiéndose en la mejora alternativa para los 
empresarios. 
 
2. Se recomienda a los empresarios, capacitar a su equipo de contabilidad y finanzas 
respecto de análisis e interpretación de indicadores financieros, con la finalidad de 
asesorar acertadamente a la gerencia en futuras tomas de decisiones. 
 
3. Se recomienda a los empresarios, realizar análisis de este indicador con la finalidad 
de establecer niveles máximos de financiamiento de activos, y de esta forma 
mantener un valor adecuado de solidez financiera.   
 
4. Se recomienda a los empresarios de las empresas distribuidoras de bebidas, calcular 
los niveles de productividad aceptables de las unidades de transporte; ya que, estos 
son parte fundamental de la producción. Con la finalidad, de identificar de manera 
rápida las unidades que requieren de renovación. 
 
5. Se recomienda a los funcionarios de las empresas distribuidoras de bebidas, 
identificar los meses de alta y baja demanda con el fin de establecer cuotas dobles 
en los meses de alta venta como por ejemplo: meses de verano en comparación de 
los meses de invierno. Debido a que en los meses de baja venta se ha evidenciado 
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Anexo N°1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
    TÍTULO: "Leasing financiero y situación financiera de las empresas distribuidoras de bebidas en el distrito del Callao - 2018" 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL METODOLOGÍA 
¿Cómo se relaciona el leasing 
financiero y la situación 
financiera de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el 
distrito del Callao - 2018? 
Determinar la relación entre el 
leasing financiero y la situación 
financiera de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el 
distrito del Callao - 2018 
Existe relación entre leasing 
financiero y la situación 
financiera de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el 
distrito del Callao – 2018 
No experimental 
Según Behar (2008) dice que en los estudios no 
experimentales se analizan situaciones que no han sido 
provocadas por los investigadores, sino más bien 
situaciones que ya ocurrieron. (p.19) 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS METODOLOGÍA 
- ¿Cómo se relaciona el leasing 
financiero y la solvencia de las 
empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao - 
2018? 
- Determinar cómo se relaciona 
el leasing financiero y la solvencia 
de las empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao - 
2018 
- Existe relación entre el leasing 
financiero y la solvencia de las 
empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao 
– 2018 
Correlacional  
Según Behar (2008) en los estudios correlaciónales se 
busca identificar la relación o nivel de relación que haya 
entre dos o más variables. De manera regular se analiza 
la relación entre tres o más variables; sin embargo no 
demerita ello la búsqueda de relación entre dos 
variables. (p.19) 
- ¿Cómo se relaciona el leasing 
financiero y la estabilidad de las 
empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao - 
2018? 
- Determinar cómo se relaciona 
el leasing financiero y la 
estabilidad de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el 
distrito del Callao - 2018 
- Existe relación entre el leasing 
financiero y la estabilidad de las 
empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao 
– 2018 
- ¿Cómo se relaciona el leasing 
financiero y la productividad de 
las empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao - 
2018? 
- Determinar cómo se relaciona 
el leasing financiero y la 
productividad de las empresas 
distribuidoras de bebidas en el 
distrito del Callao - 2018 
- Existe relación entre el leasing 
financiero y la productividad de 
las empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao 
– 2018 
Aplicada  
Según Baena (2014) este tipo de investigación se enfoca 
en llevar a la práctica las teorías existentes de las 
variables estudiadas, con el fin de resolver las 
problemáticas presentadas en determinado estudio 
científico. (p.11)  
- ¿Cómo se relaciona el leasing 
financiero y la liquidez de las 
empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao - 
2018? 
- Determinar cómo se relaciona 
el leasing financiero y la liquidez 
de las empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao - 
2018 
- Existe relación entre el leasing 
financiero y la liquidez de las 
empresas distribuidoras de 
bebidas en el distrito del Callao 
– 2018 
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Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Leasing 
Financiero 
29,00 ,260 2 .       
36,00 ,524 10 ,000 ,366 10 ,000 
37,00 ,271 4 . ,848 4 ,000 
38,00 ,260 2 .       
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Anexo N°3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Leasing financiero y situación financiera de las empresas distribuidoras de bebidas del distrito del Callao, 2018 
Generalidades: La presente encuesta es anónima. Marcar con una X la respuesta que considere conveniente. Se requiere 
objetividad en las respuestas 
Preguntas generales 























1 Desacuerdo 2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 





VALORIZACION DE LICKERT 
1 2 3 4 5 
1 
La cesión de uso por el bien adquirido en arrendamiento ayuda a 
mejorar la productividad de la empresa 
          
2 
La cesión de uso por el bien adquirido en arrendamiento ayuda a 
mejorar la liquidez de la empresa 
          
3 
El monto de las cuotas periódicas son adecuados para mantener+ la 
liquidez de la empresa 
          
4 
El monto de las cuotas periódicas son adecuados para mantener la 
solvencia de la empresa 
          
5 
La opción de compra ayuda a mantener el capital de trabajo de la 
empresa 
          
6 La opción de compra ayuda a mantener la solvencia de la empresa           
7 
El capital financiado ha mantenido la estabilidad financiera de la 
empresa 
          
8 
El capital financiado ha contribuido a mejorar la liquidez de la 
empresa 
          
9 
La tasa de interés utilizado en el arrendamiento financiero es 
adecuada 
          
10 
La tasa de interés utilizado en el arrendamiento financiero ayuda a 
mejorar la liquidez de la empresa 
          
11 
El plazo de financiamiento es adecuado para mantener la estabilidad 
financiera de la empresa 
          
12 
El nivel de apalancamiento financiero es adecuado de acuerdo al 
rubro de la empresa 
          
13 
La solvencia patrimonial a largo plazo con la que cuenta la empresa 
se ha visto mejorada después del uso del arrendamiento 
          
14 
El capital financiado ha mejorado la solvencia patrimonial total de la 
empresa 
          
15 
La estabilidad financiera de la empresa ha variado durante el plazo 
del arrendamiento 
          
16 
La productividad global de la empresa ha mejorado después del uso 
del arrendamiento financiero 
          
17 
La liquidez corriente tiene mejor índice durante el plazo del 
arrendamiento financiero 
          
18 La cesión de uso ha ayudado a mejorar el índice de la prueba ácida           
19 
El índice de la liquidez absoluta se ha mantenido con el pago de las 
cuotas periódicas 
          
20 La empresa cuenta con un adecuado capital de trabajo           
¡Gracias por su apoyo!... 
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Anexo N°5: Acta de Aprobación de Originalidad de Tesis 
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Anexo N°6: Pantallazo del Software Turnitin 
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Anexo N°8: Autorización de la Versión final del Trabajo de Investigación 
 
 
  
